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Produzir os números da Revista Brasileira de Estudos 
Políticos é sempre um enorme desafio. Não se trata apenas 
de observar as balizas para a preservação da classificação má-
xima do periódico, mas de oferecer textos de alta qualidade, 
selecionando assuntos que estimulem ou contribuam para 
importantes reflexões. Afinal, após décadas de existência, 
a Revista Brasileira de Estudos Políticos goza de prestígio 
exatamente por espelhar território fértil ao fervilhar de 
pensamentos.
Oferecemos aos nossos leitores um conjunto de artigos 
que, a despeito de tratarem de temas distintos, guardam a 
preocupação com a democracia, a ética e o Estado.
Abrindo a Revista, o Professor Doutor Alexandre 
Antonio Bruno da Silva e a mestranda Marlea Nobre Costa 
Macieal tratam do dano existencial ao trabalhador provocado 
pelo meio ambiente do trabalho, por meio de um estudo com 
bases na literatura de Franz Kafka e em artigos e normas 
nacionais que ilustram o tema. O Professor Doutor André 
Felipe Canuto Coelho e a Professora Doutora Bruna Estima 
Borba, no âmbito do direito tributário, examinam as possibi-
lidades e as características da tributação ideal associando-a 
à tributação justa. Em seguida, o Professor Doutor André 
Luiz dos Santos Nakamura aborda o combate à corrupção 
para que o Brasil supere seu grande déficit de infraestrutura.
As teorias que fundamentam a desobediência civil são 
o centro do trabalho apresentado pelos Professores Doutores 
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Posteriormente, os Professores Doutores Carlos Alberto 
Simões de Tomaz e Roberto Correia da Silva Gomes Caldas 
estudam a conformação da moralidade administrativa no sis-
tema jurídico brasileiro pela cooriginariedade entre o Direito 
e a moral. A previsão normativa de um Estado de Direito no 
Brasil pelo combate ao Populismo judicial, ao moralismo e 
ao desprezo à Constituição é o tema da Professora Doutora 
Eneida Desiree Salgado. O Professor Doutor Juraci Mourão 
Lopes Filho e Isabelly Cysne Augusto Maia apresentam um 
estudo quanto ao uso de precedentes estrangeiros, descre-
vendo as principais correntes teóricas a respeito e propondo 
um modelo próprio à realidade brasileira.
Em seguida, os Professores Doutores Luiz Alberto 
Blanchet e  Luciano Elias Reis versam sobre o papel regula-
tório efetuado pelo Estado Brasileiro a partir das licitações 
públicas e dos contratos administrativos junto ao dever 
constitucional de propiciar um tratamento diferenciado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. Contamos 
também com a honrosa contribuição dos Professores Douto-
res Marion Brepohl, Marcos Gonçalves e Emerson Gabardo 
que trazem aos leitores uma reflexão sobre as ressonâncias 
da violência praticada em governos e sistemas autoritários 
que afetaram e ainda afetam os segmentos vulneráveis da 
sociedade. 
O professor de Heidelberg, Martim Borowski, em 
primoroso trabalho, sobre a questão dos direitos humanos, 
analisando a proteção jurídica dos direitos fundamentais na 
União Europeia. 
Adiante, as Professoras Doutoras Natalina Stamile e 
Gianluca Andresani buscam situar a discussão existente so-
bre a Teoria da Argumentação virada nas Políticas Públicas 
e administração. 
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O Professor Doutor Renato Becho almeja apresentar 
a crise das execuções fiscais, identificando como os pro-
curadores fazendários e advogados públicos podem ser 
fundamentais na superação de crise e concessão maior de 
segurança jurídica. 
Em seguida, a ilustre contribuição dos Professores Dou-
tores Ricardo Jacobsen Gloeckner e Marcelo Buttelli Ramos 
acerca do potencial heurístico da Retórica e das suas figuras 
de linguagem vis-a-vis uma análise discursiva qualitativa 
da discursividade parlamentar brasileira. Finalizando, o 
Professor Doutor Rodrigo Salazar Muñoz, do México, lan-
ça algumas características das reformas constitucionais de 
2007 e 2014, que instituíram um novo regime jurídico para 
proteger a transparência e o acesso à informação pública no 
México. 
Esperamos que a leitura provoque em todos e todas 
a mesma alegria que tivemos em produzir este número da 
Revista.
Professora Doutora Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva
Diretora da Revista Brasileira de Estudos Políticos

